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Penelitian telah dilakukan di RS DR. Kariadi Semarang denga tujuan 
untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan sikap dan 
praktek tenaga perawatan dalam Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 
Rumah Sakit, karena perilaku tenaga perawatan merupakan salah 
satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program 
PKMRS.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel 
penelitian adalah tenaga perawatan yang bekerja di beberapa Unit 
Pelaksanan Fungsional berjumlah 144 responden.  
 
Secara keseluruhan sebagian besar tenaga perawatan mempunyai 
tingkat pengetahuan dan sikap baik dalam PKMRS. Namun tingkat 
prakteknya sebagian besar masih kurang. Ternyata ada perbedaan 
bermakna tingkat pengetahuan tentang PKMRS antara tenaga 
perawatan yang pernah mendapat penataran PKMRS dengan yang 
tidak, dan antara tenaga perawatan yang bekerja di UPF yang aktif 
menyelengarakan PKMRS dengan yang kurang aktif, namun tidak 
terdapat perbedaan dalam sikapnya terhadap PKMRS. Didapatkan 
juga tidak ada perbedaan bemakan praktek dalam PKMRS antara 
tenaga perawatan yang penrah mendapat penataran PKMRS dengan 
yang tidak pernah, akan tetapi terdapat perbedaan bermakna praktek 
dalam PKMRS antara tenaga perawatan yang bekerja di UPF yang 
aktif menyelenggarakan PKMRS dengan yang kurang aktif.  
 
Untuk itu peneliti sarankan perlu pembinaan secara teratur kepada 
tenaga perawatan untuk mengembangkan kemamppuan dan 
keterampilannya dalam kegiatan PKMRS, meningkatkan kegiatan 
PKMRS di UPF yang kurang aktif menyelengarakan melalui 
pendekatan dari pihak pengelola PKMRS, pengembangan upaya 
PKMRS di RS secara bertahap yang dimulai dari satu unit kemudian 
dikembangkan keunit lainnya dan fakto-faktor lain seperti minat, 
motivasi dan lingkungan yan gdapat mempengaruhi perilaku tenaga 
perawatan dalam kegiatan PKMRS perlu diteliti lebih lanjut.  
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